












































































































































区 分 地　点　数 出　力（KW）電力量（MWH）
一般水力 1，619 19，325，75784，884，263
既　開　発 混合揚水 19 5，526，6402，403，851
計 1，638 24，852，39787，288，114　　．．一一L一
一・ ﾊ水力 68－　5 1，047，380 3，326，198
工事　中 混合揚水 1 200，000 195，251
計 69－　5 1，247，380 3，521，449
一・一一 一
一一ﾊ水力 2717－27812，083，50141，185，885
未　開　発 混合揚水 24－16 9，173，7201，647，045
計 2741－29421，257，22142，832，930
一般水力 4404－2832，456，638129，396，346


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@％ W C S G CSAAE剤









































・W C S G CSAAE剤
普通コンクリートはり




















29？ 38．7 24．2 2．41 O，168 8．？1
CSA－W－U　柘1
@　　　　　　　　　柘2
405 48．4 33．1 2．70 0，184 ？．78
P－W－28　　廠1
@　　　　　　　　　柘2
371 52．6 31．O 2．70 O，188 7・．？8
CSA－W－28　柘1
@　　　　　　　　　κ2
421 52．2 38．4 2．69 O，211 ？．80
P－S－28　　　　刀‘　1
@　　　　　　　　　〆％〔2
323 48．5 29．2 2．39 O，1578．79
CSA－S－28　柘1馳
@　　　　　　　　　妬2
429 53．1 37．7 2．69 0，205 7．80
P－W－91　　柘1
@　　　　　　　　　柘2
434 61．6 3？．5 2．82 O，200 7．45
CSA－W－91　メ‘1
@　　　　　　　　　り‘2
488 69．8 、、．2㌦、。 O，200 7．24
P－S－1Y　　　　λ‘1
@　　　　　　　　　孤2
425 57．6 36．9 2．86 O，1977．34
CSA－S－1Y　κ1．　　　　　　　　　　　λ‘2
521 65．4 50．7 3．15 0．183’ 6．67
P－W－1Y　　　　κ1
@　　　　　　　　　柘2
459 63．6 39．8 2．87 0，189 7．32
CSA－W－1Y　β‘1
@　　　　　　　　　柘2
526 72．2 ・… v3．23 O，179 6．50
P－PC－500
P－PC－600
360 4？．3 29．8　　　2．400，177 8．75
P－PC－700
P－PC－800









孤　1 10．3 2．97P－W－14 柘2 10．65’ 2．99
柘1 10．9 3．46P－W－28 柘2 10．9 3．23
柘1 10．3 3．00P－S－28 柘2 11．3　　． 2．？6
柘1 11．2 3．83
斑2 11．6 3．75
柘　1 11．49 3．50P－S－1Y 砿2 11．29 3．34





柘　1 11．65 4．23CSA－S－28λ‘2 12．1 4．16
盃　1 12．7 6．15CSA－W－91柘　2 11．9 5．17
柘　1 12．62 4．35CSA－S－1Y柘2 13．15 4．14






























































































































































































65．9 LO4　　　　　　　　　　　　焔［1bSA－W－14@　　　　　　　　　　　柘2 65．9 40．？ 22．8 63．5 1．04
64．9 O．93　　　　　　　　　　　　柘1bSA－W－28@　　　　　　　　　　　柘2 63．O 45．6 24．O 69．6 O．91
56．2 0．98　　　　　　　　　　　　柘1bSA－S－28@　　　　　　　　　　　柘2 55．4e 39．2 17．9 57．1 0．9？
80．2 1．03　　　　　　　　　　　　柘1
bSA－W－91@　　　　　　　　　　　茄2 68．1 51．4 26．3 7？．7 0．88
59．0 O．9】　　　　　　　　　　　　柘1
bSA－S－1Y@　　　　　　　　　　　茄2 56．4 46．9 17．9 64．8 O．87
72．1 O．90　　　　　　　　　　　　炭〔1bSA－W－1Y@　　　　　　　　　　　茄2 68．9 52．8 27．3 80．1 O．86





P－PC－700 72．7 22．4 69．7 LO4
















































































































360－0 23 355　　〃 　　　　　　・AR50　　〃
表3－15　クリープ試験結果
R－。？，t
実験定徴 推定終局
供試体純類 A クリープ係数
CSA－23－14W4．140．86 1．16
dSA－23－28　W5．99o．94 1．06
CSA－17－14W2．88O．74 L35
CSA－1η一28　W8．87o．96 1．04
CSA－23－14S4．75 0．591．69
CSA－23－28　S15．80．63 1．59
CSA－1¶』14S5．27 0．641．56
CSA－1字一28　S8．36 0．671．49
P－23－14W20．4LO30．97
P－2含一28曹21．61．03 0．97
P－23－14S9．850．78 1．28
P－23－28S10．30．75 1．33
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